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Екологічна та інноваційна політика в сучасних умовах розглядаються як 
інтегровані чинники соціально-економічного піднесення України, які сприя­
ють забезпеченню переходу до сталого розвитку економіки, створенню інно­
ваційної системи, впровадженню екологічно збалансованого природокористу­
вання й забезпеченню екологічної безпеки, охороні довкілля, а також здоров'я 
та життя людей від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки. 
Доцільно наголосити, що відповідно до ст. 10 ГК України економічна, еколо­
гічна, соціальна та інші види державної політики мають функціональний 
зв’язок, пов’язаний з реалізацією господарських правовідносин в сфері вико­
ристання, відтворення, охорони, забезпечення екологічної безпеки природних 
ресурсів. При цьому, інноваційну політику доцільно розглядати як провідний 
напрям економічної політики. Державну екологічну та інноваційну політики 
доцільно розглядати як взаємопов’язані та взаємозалежні явища що мають 
правову форму. Сьогоденний стан довкілля викликає стурбованість практично 
всієї світової спільноти, глобальна екологічна криза пов’язана з вичерпанням 
природних ресурсів, забрудненням довкілля, недотриманням вимог екологіч­
ної безпеки при здійсненні господарської діяльності, поводженні з відходами 
тощо.
Підгрунтям для формування державної екологічної та інноваційної політи­
ки України в контексті сталого розвитку служить конституційно-правова док­
трина (а також відповідні галузеві правові доктрини), яка становить собою су­
купність філософських і правових ідей концептуального рівня, що знайшли 
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втілення в Конституції України та інших законодавчих актах, зумовлюючи на­
прями розвитку держави й суспільства, національної правової системи.
Загальні правові основи державної екологічної політики закріплені поста­
новою Верховної Ради України від 05 березня 1998 р. №, 188/98-ВР «Про ос­
новні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, викори­
стання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», Законом 
України від 21 грудня 2010 р., № 2818-VI «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року», Указом Пре­
зидента України від 12 січня 2015 р., № 5 схвалено Стратегією сталого розвит­
ку «Україна — 2020» та ін. В нормативно-правових актах передбачено впрова­
дження європейських стандартів життя, забезпечення стійкого зростання еко­
номіки екологічно невиснажливим способом, проведення земельної реформи, 
програми збереження навколишнього природного середовища.
Пунктом 4.2 розділу IV «Основних засад (стратегії) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року» передбачено вдосконалення «еколо­
гічного законодавства в частині застосування Стратегічної екологічної оцінки 
(СЕО) як обов’язкового інструмента стратегічного планування розвитку соціа­
льно-економічної політики на національному, регіональному та місцевому рі­
внях». Розроблений проект Закону України «Про стратегічну екологічну оцін­
ку» (реєстр. № 6106 від 21.02.2017 р.) [1] є вдосконаленим варіантом законоп­
роекту за реєстр № 3259, прийнятого Верховною Радою України 04.10.2016 р., 
який Президент України запропонував доопрацювати (пропозиції до нього від 
28.10.2016 р). з урахуванням міжнародних зобов’язань України у сфері оцінки 
впливу на довкілля, але його пропозиції не були враховані в повному обсязі, 
низка суттєвих недоліків не усунена, тому законопроект потребує подальшого 
доопрацювання. Доцільно усвідомлювати, що запровадження в Україні страте­
гічної екологічної оцінки дозволить долучитися до відповідної міжнародної 
практики, адаптувати для потреб України та втілювати в життя положення 
Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу 
на навколишнє середовище в транскордонному контексті, Конвенції про дос­
туп до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ 
до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.
Приведення державної екологічної політики у відповідність до європейсь­
ких вимог, а саме до Директив № 2003/4/ЄС та № 2011/92/ЄС, пов’язано з під­
писанням 14 червня 2017 року Президентом України Закону «Про оцінку 
впливу на довкілля». Зазначений нормативно-правовий акт регулюватиме про­
цедуру оцінки впливу на довкілля і спрямований на запобігання шкоди довкіл­
лю, гарантування екологічної безпеки та раціональне використання і відтво­
рення природних ресурсів у процесі ухвалення рішень щодо провадження гос­
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подарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, а також ви­
значає сфери його застосування: нафтопереробні та газопереробні заводи, теп­
лові та атомні електростанції, хімічне виробництво, будівництво аеропортів, 
аеродромів, автомобільних доріг і гідротехнічних споруд морських і річкових 
портів і тощо. Впроваджена відповідальність за порушення законодавства про 
оцінку впливу на довкілля, а також можливість тимчасової заборони та припи­
нення діяльності підприємств у разі порушення ним законодавства. Безумовно, 
це дуже прогресивний крок у державній політиці України.
Особливу увагу доцільно приділити питанням формування сучасних євро­
пейських підходів до державної екологічної та інноваційної політики, що 
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності й сталому розвитку нашої 
країни. Це, насамперед, пов’язано з подальшим вдосконаленням концепцій їх 
розвитку. Підтримуємо висновки отримані Ю. Є. Атамановою, яка визначає 
державну інноваційну політику як окремий напрямок економічної політики 
держави, в рамках якої розробляється та реалізується комплексна система за­
ходів державного регулювання зі стимулювання, планування, управління, під­
тримання та контролю за інноваційними процесами, що мають місце в науко­
во-технічній, виробничій та інших сферах соціально-економічного життя краї­
ни [2, с. 7]. Головною метою державної інноваційної політики є створення со­
ціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтво­
рення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забез­
печення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ре­
сурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурен­
тоздатної продукції.
Вирішальна проблема сьогодення для світової спільноти - це ресурсозбе­
реження в національному господарстві та забезпечення збалансованого права 
природокористування при впровадженні інноваційних процесів та технологій. 
Наша країна продовжує бути однією з найменш енергоефективних країн світу і 
має один з найвищих рівнів викидів парникових газів на одиницю ВВП серед 
країн СНД. За оцінками експертів, на душу населення в Україні припадає 
9,45 тон викидів еквіваленту СО2 на рік (для порівняння, річні викиди на одну 
особу в США складають 19,78 мільйонів тон, в Німеччині - 10,40 млн. тон, а в 
Росії- 12,00 млн. тон еквіваленту СО2). Відповідно, Україна посідає 19 місце в 
світі за рівнем викидів парникових газів. Загалом, Україна є однією з країн Єв­
ропи з найнижчим рівнем енергоефективності. На український енергетичний 
сектор припадає біля 69% загальних обсягів викидів парникових газів 
(299,7 млн. тон), включаючи викиди від виробництва електроенергії, обсяг 
яких складає за оцінками різних фахівців близько 101,7 млн. тон еквіваленту 
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CO2 [3], що створює істотне несприятливе навантаження на атмосферне повіт­
ря та клімат.
Наголосимо, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
07.12.2016 року № 932-р схвалено Концепцію реалізації державної політики у 
сфері зміни клімату на період до 2030 року [4]. Це перший національний стра­
тегічний документ щодо боротьби зі зміною клімату, яким визначені підстави 
для розробки законодавчих актів, стратегій та планів заходів для різних на­
прямів державної політики у цій сфері. Відсутність системного підходу до 
проблеми зміни клімату в цілому унеможливлює прийняття управлінських рі­
шень щодо забезпечення запобігання зміні клімату та адаптації до неї в масш­
табах усієї економіки країни. Однак однією з вимог Паризької угоди до країн- 
підписантів є розробка стратегії низьковуглецевого розвитку до 2050 р., яка 
передбачає поступову відмову від «вуглецевого сценарію розвитку», скоро­
чення споживання традиційних енергетичних ресурсів, використання віднов- 
лювальних джерел енергії, запровадження енергозаощаджуючих технологій, 
що, на жаль, є проблематичним для нашої країни.
Подальша кодифікація як екологічного, так і інноваційного законодавства 
України є нагальною потребою сталого розвитку держави, повинна базуватися 
на відповідних галузевих правових доктринах, враховувати пріоритетні за­
вдання сучасної національної економіки.
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